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S K O L E B Ø G E R N E  
„Den nye Bog" Steen Hasselbalchs Forlags avis bragte i 
sit nr. 5 fra i aar en blot refererende anmeldelse af „Bog­
vennens" hefte 7. Dog knyttedes nogle kritiske bemærk­
ninger til omtalen af magister Bundgaards artikel om 
skolebøger. 
Omtalen havde følgende Ordlyd: 
„Om „Skolebøger og Bogkultur" skriver Magister J. A. 
Bundgaard, som mener, at hvis man ønsker Fremgang 
for Bogkulturen, maa man begynde med Skolebøgernes 
øjeblikkelige Forbedring. Forf. er inde paa mange Om-
raader, bl. a. ønsker han Formatet standardiseret, og 
Kedsommeligheden ved dette, mener han, kan mod­
arbejdes ved at gøre lidt ud af Omslagene, som om Skoler­
nes Krav til Smudsomslaget ikke straks bortilluminerer denne 
Luksus (fremh. af red.). Trods Forf. sc>v indrømmer, 
at han ikke er tilstrækkelig Fagmand til at kunne ind­
lade sig paa Enkeltheder, er han langt ude i sin Kritik 
af Opsætning og Skriftvalg bl. a. ogsaa Skriftblandinger 
i f. Eks. Grammatikker. Mærkelig nok er det vist und-
gaaet Forf., at Forlagene netop ofrer meget paa Skole­
bøgerne nu om Stunder". 
Hertil har magister Bundgaard ønsket at bemærke 
følgende: 
„Min opsats om skolebøger og bogkultur er blevet om­
talt i Steen Hasselbalchs forlagsavis „Den nye bog". Den 
anonyme referent gør sig umage for at bevare kold­
blodigheden, men man mærker at det falder ham svært: 
at skrive saadan netop nu da forlagene ofrer saa meget 
paa skolebøgerne! 
Ja, ganske vist: forlagene gør en del for deres skole­
bøger, snart mere, snart mindre, som det nu kan falde 
sig, men de gør aldrig nok. Og hvad der er værre: de 
forfølger ikke sagen tilbunds. En skolebog er en særlig 
slags bog, der stiller sine bestemte krav, som ingen til 
dato har samlet eller undersøgt. Hvis man gjorde det 
vilde man hurtigt se, at skolebøger netop er meget 
krævende tryksager. To af illustrationerne til min ar­
tikel var taget fra en kunsthistorie, som forlaget sikkert 
mener at det har gjort meget ud af: godt papir, stor 
skrift, rigelig plads, mange illustrationer osv. osv. ; man 
kan se, at der er ofret noget paa at gøre bogen lys og 
venlig. Saa meget mere ærgerligt og uforstaaeligt er det, 
at offervilligheden er sluppet op netop paa det vigtigste 
punkt: reproduktion og tilretning af billederne, for slet 
ikke at tale om omslaget. Skylden falder her væsentlig 
paa forlaget. En anden sag er det med den reproduce­
rede skriftprøve, — „spørgende pronominer" — hvor 
forlaget ogsaa ganske tydeligt har ofret omtanke paa 
udstyret. Her ligger fejlen tildels hos forfatteren, der 
har villet have alle disse underafdelinger, der skal 
korrespondere paa kryds og tværs. Man mærker her 
tydeligt, at der mangler en tradition, en sikker erfaring 
om, hvad typografien kan naa, der kan tvinge for­
fatterne til at stille deres bøger fornuftigt op og give 
afkald paa alt det hokuspokus. 
En passant har jeg henstillet til forlagene at gøre lidt 
ud af omslag og smudsomslag, hvortil referenten spydigt 
bemærker: „Som om skolernes krav om smudsomslaget 
ikke straks bortilluminerer denne luxus". Tanken om 
skolerne, der ved en festlig sammenkomst ved nattetide 
lader disse muntre tryksager gaa op i røg, er ganske for­
friskende, men jeg vægrer mig ved at tro, at et krav om 
smudsomslag fra skolernes side skulde faa forlagene til 
at lade være at anbringe dem. Tankens indhold er 
ligesaa mærkeligt som dens form". 
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